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INFORMATION SERVICES
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA, MONTANA 59801
Phone (406) 243-2522
FOR IMMEDIATE RELEASE
GRIZZLY GOLFERS BACK IN ACTION 
AFTER MONTH-LONG LAYOFF
schw anke
4 -1 7 -6 8
s p o r t s  one  & m in o r
MISSOULA—
J a c k  M i l l e r ' s  U n iv e r s i t y  o f  M ontana g o l f e r s ,  d e fe n d in g  cham pions o f  t h e  B ig  Sky C o n fe r ­
en ce  f o r  t h e  f o u r t h  s t r a i g h t  y e a r , v i l l  sw ing  b a c k  i n t o  a c t i o n  t h i s  w eekend f o r  t h e  f i r s t
t im e  i n  n e a r ly  one m onth .
The G r i z z l i e s  w i l l  f a c e  t h e  U n iv e r s i t y  o f  Id a h o  and  W hitm an C o lle g e  i n  Moscow, Id a h o  
F r id a y  and th e n  w i l l  move t o  S p o k an e , W ash, t o  b a t t l e  G onzaga U n i v e r s i t y  an d  E a s t e r n  W ash­
in g to n  S t a t e  C o lle g e  S a tu r d a y .
The G r i z z l i e s  l a s t  com peted  i n  m a tch  a c t i o n  i n  t h e  B anana B e l t  T ournam en t i n  L e w is to n , 
Id ah o  M arch 2 0 -2 2 .
S in c e  t h a t  t im e ,  M i l l e r ' s  sq u ad  h a s  b e e n  p r a c t i c i n g  a s  much a s  p o s s i b l e  u n d e r  a d v e rs e  
w e a th e r  c o n d i t io n s  t h a t  h av e  p la g u e d  a l l  f o u r  G r iz z ly  s p r in g  s p o r t s  te a m s .
W hitm an C o lle g e  won th e  B anana B e l t  e v e n t ,  b e a t i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O regon i n  a  p l a y ­
o f f ,  w h ile  Id a h o  a l s o  f i n i s h e d  a h ead  o f  t h e  G r i z z l i e s .  M i l l e r  t h i n k s  t h e s e  tw o s c h o o ls  
w i l l  b e  t h e  to u g h e s t  t o  b e a t  t h i s  w eekend.
F iv e  o f  th e  s i x  members o f  t h e  G r iz z ly  t r a v e l l i n g  sq u ad  w ere  s e t  by  W ednesday , and  a  p l a y o f f  m a tch  was t o  d e te rm in e  t h e  s i x t h  man. '
. D e f i n i t e  c o m p e t i to r s  w i l l  b e  R ic k  C a r p e n te r ,  M is s o u la  sophom ore who f i n i s h e d  s i x t h
J 1 v, \  f v r6 ^ e meSt l a S t  s p r in g ;  S k ip  KoP**avica, B u t te  sophom ore t r a n s f e r  fro m  M ontana T ech  w hose b r o t h e r  G ary f i n i s h e d  h i s  e l i g i b i l i t y  l a s t  s p r in g  a s  f o u r t h  b e s t  i n  t h e  le a g u e ;
B i n  R app, M is s o u la  j u n i o r  who was m e d a l i s t  i n  t h e  196k M ontana I n t e r s c h o l a s t i c  c o m p e t i t io n ;
°  ^ ° nn° r '  ^ l s s o u l a  s e n io r  who f i n i s h e d  se co n d  in  le a g u e  p la y  l a s t  y e a r ,  and  K i t s  S m ith , 
Lewis-town fre sh m a n  who was one o f  t h e  to p  h ig h  s c h o o l  g o l f e r s  i n  M ontana l a s t  s p r i n g .
The s i x t h  man w i l l  b e  e i t h e r  G a rry  D o u g la s , L e th b r id g e ,  A l t a ,  s e n i o r ,  Bob P i l o t e  
D a n v e rs , M ass, sophom ore, o r  L a r ry  S te w a r t ,  M is s o u la  j u n i o r .  ’
, Glen % s e l ,  L ew istow n fre sh m a n  whom M i l l e r  s a i d  w ould  d e f i n i t e l y  h av e  made th e  t r i p ,  
s u s t a in e d  a  s h o u ld e r  s e p a r a t i o n  i n  s p r in g  f o o t b a l l  an d  p r o b a b ly  w o n 't  p l a y  a t  a l l  t h i s
i f i n e i i g i b l e ! 161’ ^  P r ° S peC t’ fre sh m a n  D ick K uh l o f  Bozem an, f a i l e d  t o  make h i s  g ra d e s  and
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